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板 倉 勝 高 教 授 略 歴
佳 年 月 日 大 正 1 5 年 1 1 月 1 3 日 牛
本 籍 東 京 都
出  4 . 地 東 京 都
歴
学
東 北 大 学 経 済 学 部 卒 業
東 京 文 卸 科 大 学 卵 学 部 地 卿 学 科 研 究 科 入 学
同 校 退 学
職 歴
昭 和 詑 年 1 0 月 東 京 都 立 神 代 高 等 学 校 教 諭
ガ 豊 多 j 亨 ガ が
昭 和 3 8 年 4 月
偏 州 大 学 教 育 学 部 松 本 分 校 専 任 講 部
昭 和 3 9 年 4  見
ガ 教 擾 部 助 教 授
昭 和 4 1 年 4 月
昭 和 柁 与 4 月 硫 通 経 濱 大 学 助 教 授
教 授
甸 校
昭 和 U 年 4 月
昭 和 5 2 年 4 月 東 北 火 学 理 学 部 教 授
平 成 2 年 3 門 件 年 選 職
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
昭 和 妃 年 5 月 ~ 5 2 年 4 月 東 北 地 卿 学 会 評 議 員
能 年 5 刀 ~ 5 4 年 1 月 幹 亊
5 4 咋 1 児 ~ 5 6 年 4 月 幹 事 長
5 6 年 5 " ~ 5 8 q 4 月 評 議 員
5 8 年 5 刃 ~ 6 0 年 4 阿 会 長
6 2 拜 5 月 ~ 平 成 元 年 4 月 会 長
昭 和 5 3 年 ~ 昭 和 6 1 年 日 本 地 即 学 会 評 議 員
昭 和 四 年 ~ 現 在 に 至 る 人 文 地 郵 学 会 協 議 員
昭 和 3 9 年 ~ 現 在 に 至 る 歴 史 地 理 学 会 評 議 員
昭 和 4 6 年 ~ 現 在 に 至 る 経 濱 地 理 学 会 評 議 員
日 本 不 動 産 学 会 理 事
昭 和 6 0 年 ~ 6 3 年
6 3 年 ~ 現 在 に 至 る 評 議 員
昭 和 2 7 年 3 月
昭 和 2 7 年 4 月














































「 京 浜 工 業 地 帯 」 隅 谷 三 喜 男 編 井 出 策 夫 ・ 竹 内 淳 彦 ・ 北 村 嘉 行 共 著
東 洋 経 済 新 報 社  1 9 6 4 年 1 0 月 ( 昭 3 9 )  P . 1 8 9 .  1 の 2 .  V の 2 . Ⅶ 担 当
「 日 本 経 済 地 理 読 本 」
田 中 啓 両 ・ 富 田 芳 郎 監 修 板 倉 勝 高 ・ 井 出 策 夫 ・ 竹 内 淳 彦 共 著
東 洋 経 済 新 報 社  1 9 7 6 年 9 月 ( 昭 4 2 )  c h a P 4 の  4 .  P . 1 5 2 - 1 5 8 . c h a P 5  の
5 .  P . 1 6 7 - 1 7 2 .  c h a P 5  の  3 .  P . 1 8 8 - 1 9 6 . を 担 当
「 東 京 の 地 場 産 業 」
板 倉 勝 高 ・ 井 出 策 夫 ・ 竹 内 淳 彦 共 著
大 明 堂  1 9 7 0 年 3 月 ( 昭 4 5 )  P . 2 9 7 .
「 日 本 経 済 地 理 読 本 第 2 版 」
田 中 啓 両 ・ 富 田 芳 郎 監 修 板 倉 勝 高 ・ 井 出 策 夫 ・ 竹 内 淳 彦 共 著
東 洋 経 済 新 報 社  1 9 7 2 年 6 月 ( 昭 4 2 )  P . 2 3 9 .
「 大 都 市 零 細 工 業 の 構 造 」
一 地 域 的 産 業 集 団 の 理 論 一
板 倉 勝 高 ・ 井 出 策 夫 ・ 竹 内 淳 彦 共 著
新 評 論  1 9 7 3 年 3 月 1 5 日 ( 昭 4 8 )  P . 1 8 1 .
「 日 本 経 済 地 理 読 本 」 第 3 版
板 倉 勝 高 ・ 井 出 策 夫 ・ 竹 内 淳 彦 共 著
東 洋 経 済 新 帳 社  1 9 7 9 年 4 月 ( 昭 5 4 )  P . 2 3 8 .
「 日 本 経 済 地 理 読 本 」 第 4 版
板 倉 勝 高 ・ 井 出 策 夫 ・ 竹 内 淳 彦 共 著









1 . 尾 張 国 富 田 庄 を 例 と せ る 日 本 庄 園 の 村 落 構 造 第 1 報
ー そ の 地 理 学 的 研 究
東 北 地 理  1 9 5 2 年 ( 昭 2 7 )  V 0 1 . 5  の 1 .  P . 2 9 - 3 5 .
2 . 濠 洲 海 域 出 湧 民 と 母 村 の 動 向
経 済 地 理 学 年 報  1 9 5 6 年 ( 昭 3 D  V 0 1 . 3 .  P . 4 1 - 4 9 .
3 . 近 代 工 業 都 市
幸 田 清 喜 と 共 著
朝 倉 書 店  1 9 5 7 年 ( 昭 3 2 ) 「 集 落 地 理 講 座  V 0 1 . 5 の 1 9 」
4 . 大 企 業 工 場 の 分 布
日 本 工 業 地 域 の 形 成 ( 同 巻 ・ 幸 田 ・ 板 倉 ) の 第 3 部
1 9 5 8 年 ( 昭 3 3 ) 地 理 学 評 論  V 0 1 . 3 1 の 2 .  P . 9 5 - 1 0 5 .






































4玲 . 工 業 士 地 生 産 性 に つ い て
1 9 備 年 1 2 月 ( 昭 4 の
信 州 大 学 教 育 学 部 研 究 論 集  V 0 1 . 1 7 .  P . 8 1 - 8 8 .
1 9 . 上 田 紬 と 上 田 縞 の 消 長
一 農 家 小 商 品 生 産 地 域 の 限 界 一
1 9 6 5 年 1 2 月 ( 昭 4 の
信 州 大 学 教 育 学 部 紀 要  V 0 1 . 1 5 .
2 0 . 工 業 の 地 域 的 展 開 「 日 本 の 工 業 化 」
幸 田 清 喜 ・ 比 本 芳 郎 ・ 沢 田 清 編
古 今 書 院  1 9 6 6 年 1 月 ( 昭 4 1 )  P . 4 2 - 5 3 . 担 当
2 1 . 工 業 化 と 工 業 地 域 の 発 達 一 第 一 次 大 戦 後 か ら 現 代 ま で の 分 析 一
「 日 本 の 歴 史 地 理 」 浅 香 幸 雄 編
大 明 堂  1 9 6 6 年 1 月 ( 昭 4 D  P . 1 9 6 - 2 0 6 . 担 当
2 2 . 野 田 市 「 東 京 周 辺 都 市 の 研 究 」
- 8 都 市 の 類 型 的 な 実 態 分 析 に よ る ー
山 鹿 誠 次 ・ 伊 藤 善 市 編
大 明 堂  1 9 6 6 年 1 1 月 ( 昭 4 D  P . 1 3 7 - 1 5 3 . 担 当
2 3 . 明 治 7 年 府 県 物 産 表 の 地 域 的 分 析
1 9 6 6 年 3 月 ( 昭 4 D
信 州 大 学 教 育 学 部 研 究 論 集  V 0 1 . 6 6 ,  P . 5 8 - 6 4 .
2 4 ' 東 京 都 の 再 開 発 と 工 業 の 分 散
古 今 書 院  1 9 6 6 年 1 0 月 ( 昭 4 D  地 理  V 0 1 . 1 1 の 1 0 .  P . 1 9 - 2 4 .
2 5 . 関 西 に お け る 工 業 地 盤 沈 下 の 原 因
1 9 6 6 年 1 2 月 ( 昭 4 D
信 州 大 学 教 錠 部 紀 要 ・ 第 1 部 人 文 科 学 第 1 号  P . 6 8 - 7 6 .
2 6 . 五 家 荘 と 林 業 公 社
古 今 書 院  1 9 6 7 年 3 月 ( 昭 4 2 )
地 鯉  V 0 1 . 1 2 の 3 .  P . 2 1 - 2 6 .
2 7 . 工 業 地 域 形 成 の 基 本 条 件
東 北 経 済 開 発 セ ン タ ー  1 9 釘 年 4 月 ( 昭 4 2 )
東 北 開 発 研 究  V 0 1 . 6  の  3 .  P . 4 4 - 4 7 .
2 8 . 公 害 問 題 の 変 遷
古 今 書 院  1 9 6 7 年 8 月 ( 昭 4 2 )
1 也 理  V 0 1 . 1 2 の  8 .  P . 1 9 - 2 6 .
. 2 9 . 長 野 県 南 安 曇 農 村 部 へ の 工 業 進 出





31. Geograylihical structure of the Ke111n lndustia]. Are, Japan
K.1takura, S.10de, and A. Takeuchi


































日本統計協会統計 1969年8月4昭44) V01.20の8. P.1、5.
41.東京日用消費財工業の生産体系と地域配越
1969年8 男(昭44)
流通糸苓済論染 V01.4 の 2. P.57-68.
42.工業の発述「日本の文イW也理⑤神奈川.埼玉.千葉」
講談社 1969年12村(n召44) P.146-151.
64 3 . 真 継 鋳 物 師 の 分 布 と 残 存 形 態
「 生 産 の 歴 史 地 理 一 第 2 ・ 3 次 産 業 を 中 心 と し て ー 」
歴 史 地 理 学 会  1 9 7 0 年 4 月 ( 昭 4 5 ) 歴 史 地 理 紀 要  V 0 1 . 1 2 .
" . 工 業 集 積 と 集 積 率 に よ る 都 市 の 階 層 区 分
1 9 7 1 年 9 月 ( 昭 4 6 ) 流 通 経 済 論 集  V 0 1 . 6 の 2 .  P . 1 - 1 1 .
妬 . 工 業 の 質 に よ る 都 市 の 4 区 分
ー エ 業 集 積 率 と 給 与 水 準 に よ る ー
1 9 7 1 年 1 1 月 ( 昭 4 6 )
流 通 経 済 論 集  V 0 1 . 6 - 3 .  P . 1 - 2 0 .
4 6 . 佐 野 市 の 都 市 機 能 と 工 業
1 9 7 1 年 1 2 月 ( 昭 4 6 )
経 済 地 理 学 年 報  V 0 1 . 7  の  2 .  P . 7 1 - 8 4 .
4 7 . 地 理 学 の 独 自 性
古 今 書 院  1 9 7 2 年 1 月 ( 昭 4 7 )
地 理  V 0 1 . 1 7 の 1 .  P . 2 7 - 3 3 .
4 8 . 足 利 の 都 市 形 成 と 工 業 化 に つ い て
1 9 7 2 年 2 月 ( 昭 4 7 )
流 通 経 済 論 集  V 0 1 . 6  の  4 .  P . 5 4 - 6 9 .
4 9 . 千 葉 県 の 工 業
1 9 7 2 年 2 月 ( 昭 4 7 )
流 通 経 済 論 集  V 0 1 . 6  の  4 .  P . 1 0 2 - 1 1 3 .
5 0 . 、 追 い 出 し " と ' 受 け 入 れ " に か か わ る 諸 側 面
ー エ 場 分 散 化 計 画 と 企 業 的 論 理 一 中 小 企 業 診 断 協 会
1 9 7 2 年 7 月 ( 昭 4 7 ) 企 業 診 断  V 0 1 . 9  の  7 .  P . 1 3 - 1 9 .
P . 9 3 - 1 1 8 .
5 1 . 大 都 市 零 細 工 業 の 地 位 と 性 格
1 9 7 1 年 9 月 ( 昭 4 7 )
流 通 経 済 i 兪 集  V 0 1 . 7  の  2 .  P . 7 0 - フ フ .
5 2 . 京 浜 工 業 地 帯 の 範 囲
一 京 浜 工 業 地 帯 の 外 緑 部  a )
1 9 7 2 年 1 0 月 ( 昭 4 7 )
東 北 地 理  V 0 1 . 2 4 の 4 .  P . 1 7 1 - 1 9 8 .
5 3 . 工 業 の 地 方 分 散 と 地 域 経 済
1 9 7 3 年 3 月 ( 昭 4 8 )
輸 送 展 望  N O . 1 2 9 .  P . 1 0 - 1 8 .
5 4 . 地 域 研 究 の 事 前 調 査
1 9 7 3 年 3 月 ( 昭 4 8 )











































86 7 . 大 田 原 市 ( 日 本 の 町 と 太 D
1 9 7 6 年 2 月 ( 昭 5 1 )
地 理  V 0 1 . 2 1 の 2 .  P . 1 0 4 - 1 1 2 .
6 8 . 常 磐 線 沿 線 柏 . 松 戸 ' 流 山 三 市 の 小 売 商 業 配 置
「 巨 大 都 市 圏 に お け る 周 辺 都 市 」 日 本 都 市 学 会 編
1 9 7 6 年 6 月 ( 昭 5 D
地 人 書 房  P . 4 9 - 6 4 .
6 9 . 大 都 市 に お け る 地 域 産 業 振 興 の 課 題
大 坂 経 済 ( 大 坂 市 経 済 局 ) 7 9 .
1 9 7 6 年 9 月 ( 昭 5 1 )  P . Ⅱ ・ 2 3 .
7 0 .
「 地 場 産 業 の 町 」 に つ い て ( ー ) ・ ( ニ )
( ー ) 古 今 書 院  1 9 7 7 年 ( 畔 拓 2 )  3 月
( ニ ) 古 今 書 院  1 9 7 7 月 ( 昭 5 2 )  4 月
7 1 . 都 市 に お け る 中 小 零 細 企 業
1 9 7 8 年 8 月 ( 昭 5 3 )
商 ] 1 全 融  V 0 1 . 2 8 - 8 ,
7 2 . 1 1 8  「 気 仙 沼 」
1 9 7 8 年 9 月 ( 昭 5 3 )
ナ 也 理  V 0 1 . 2 3 の 9 .  P . 7 1 - 7 5 .
7 3 . 「 館 山 」
1 9 7 9 年 3  j l  ( 昭 5 4 )
地 理  V 0 1 . 2 4 の 3 .  P . 6 0 - 6 3 .
7 4 . 1 n d u s t r i g a t i o n  a n d  L a b o u r  A c c u m u l a t l o n  l n  N o r t h ・ e e s t o r m  H o n s h u
S . R . 7 T h  s e r i e s  ( G E O G R A P H Y )
1 9 7 9 年 6 月 ( 昭 5 4 )  V 0 1 . 2 9 - 1 ,  P . 7 9 - 9 0 .
地 理
地 理
P . 3 - 1 9 .
7 5 .
V 0 1 . 2 2 - 3 ,
V 0 1 . 2 2 - 4 ,
「 新 興 住 宅 団 地 」
1 9 7 9 年 9 月 ( 昭 5 4 )
地 理  V 0 1 . 2 4 の  9 .  P . 8 8 - 9 1 .
7 6 . オ イ ル シ . ツ ク 以 後 の 工 業 配 遣 の 変 化
大 明 堂  1 9 7 9 年 1 1 月 ( 昭 5 4 )
地 域  N O . 1 ,  P . 1 1 3 . 1 1 8 .
P . 8 5 - 9 4 .
P . 9 0 - 1 0 0 .
フ フ .
「 蓼 科 高 原 」
1 9 8 0 年 2 月 ( 昭 5 5 )
地 理  V 0 1 . 2 5 の  2 .  P . 8 0 - 8 3 .
7 8 . 工 業 阻 害 要 因 と し て の 豪 雪 ・ 多 雪
西 村 嘉 助 先 生 退 官 記 念 地 理 学 論 文 条
同 書 刊 行 会  1 9 8 0 年 3 月 ( 昭 5 5 )
P . 3 1 3 - 3 1 8 .
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9 0 . 工 業 進 展 の 問 題 点 「 東 北 地 方 」 藤 岡 謙 二 郎 編
Ⅱ 各 論 ( フ )  P . 1 1 0 - 1 2 9 .
Ⅲ 地 域 区 分 と 土 地 利 用  P . 2 3 3 - 2 4 6 .
新 日 本 地 誌 ゼ ' ミ ナ ー ル Ⅱ の  1 冊 .  P . 2 4 6 .
大 明 堂  1 9 8 4 年 6 月 ( 昭 5 4 )
9 1 .
「 農 村 地 場 産 業 育 成 の 方 向 」 「 農 村 複 合 化 の 研 究 」
1 9 8 4 年 3 月 印 邵 9 )
全 国 農 業 協 同 組 合 中 央 会  P . 3 2 1 . 所 収
第  1 編 第  2  章  P . 2 1 - 4 8 .
第 2 編 第 2 章 「 一 関 ミ ー ト の 研 究 」
9 2 .  T h e  s o f t  s e c t o r  o f  J e . p a n e s e  L n d u s t y .
S . R . 7 T h  s e i e s  ( G e o g r o p h y )
1 9 8 4 年 ( 昭 5 9 )  V 0 1 . 3 4 の 1 .  P . 1 - 1 2 .
t h e  E x o d u s  o f  l n d u s t r y  f r o m  u r b a n  A r e a s  l n  J a p a n .
9 3 '  o n
S . R . 7 T h  s e r i e s  ( G e 0 宮 r o p h y )
1 9 8 5 年 ( 昭 6 の  V 0 1 . 3 の  1 .  P . 1 - 1 4 .
9 4 . 農 村 自 立 戦 略 「 む ら の 挑 戦 」 一 地 域 産 業 活 性 化 戦 略
高 橋 正 郎 . 板 倉 勝 高 監 修 全 国 農 業 協 同 組 合 中 央 会 編
第  1 編 第  4  章  P . 5 7 - 8 0 .
1 9 5 3 年 ] 月 ( 昭 6 の 家 の 光 協 会
9 5 . 地 域 産 業 活 性 化 戦 略
町 に 手 づ く り の 産 業 複 合 体 を つ く る 一 岩 手 県 「 一 関 ミ ー ト 」
「 む ら の 挑 戦 」
高 橋 正 郎 . 板 倉 勝 高 監 修 全 国 農 業 協 同 組 合 中 央 会 編
第 2 編 I  P . 8 1 - 1 0 2 . 担 当
1 9 8 5 年 1 月 佃 邵 の 家 の 光 協 会
P . 7 8 - 1 0 4 .
9 6 . 「 村 を 生 か す 」 一 地 域 加 工 産 業 の 新 し い 波
「 秋 田 の 田 舎 漬 」 物 語
高 橋 正 郎 監 修 全 国 農 業 協 同 組 合 中 央 会 編
第 2 部 I  P . 7 1 - 1 飢 . 担 当
筑 波 書 房  1 9 8 5 年 1 0 月 ( " 邵 の
9 7 . 地 域 産 業 の 活 性 化 と ム ラ お こ し ( 雪 国 新 時 代 の う ち )
地 理  1 9 8 7 年 2 月 ( 昭 6 2 )  P . 4 4 - 5 0 .
9 8 .  T h e  " K o k e s h i  Q u a r t e r "  i n  s e n d a i - o n  t h e  F o r m a t i o n  a n d  D e s t r u c t i o n  o f
a n  l  n d u s t r i a l  c o m p l e x  A r e a  i n  a  L a r 宮 e  c i t y .
S . R . 7 T h  s e r i e s  ( G e o g r a p h y )
1 9 8 6 年 ( 昭 6 D  V 0 1 . 3 6 .  N O . 1 .  P . 1 - 2 0 .
9 9 .  o n  T h e  " u n d e r m i n i n g "  o f  J a p a n e s e  l n d u s t r y .
S . R . 7 T h  s e r i e s  ( G e o g r a o h y )
1 9 釘 年 6 月 ( 昭 6 2 )  V 0 1 . 3 7 の 1 .  P . 1 - 2 4 .
100. LES INDUSTRIES LOCALES AU JAPAN.




























醜調 査 報 告 書 な ど
1 .
日 本 に お け る 工 業 発 達 の 地 域 構 造 に 関 す る 調 査 研 究
日 本 工 業 立 地 セ ン タ ー
1 9 6 3 年 3  目 ( 昭 3 8 )
第 2 章 第  1 節 四 大 工 業 地 域 の 形 成  P . 4 9 - 1 3 0 .
〔 凋 査 報 告 耆 〕 〔 騰 写 刷 〕
2 . 栃 木 県 真 岡 地 域 に 於 け る 工 業 団 地 の 造 成 に 関 す る 調 沓 研 究 ( 臼 本 什 宅 公 団 )
第 3 部 真 岡 市 に 誘 致 し う る 工 業 の 検 討
1 9 6 3 年 1 2 月 ( Ⅲ 揺 8 )
日 本 産 業 構 造 研 究 所  P ' 1 1 9 - 1 5 6 .
〔 調 査 報 告 書 〕 〔 騰 写 刷 〕
3 . 突 熊 調 汽 京 浜 工 業 地 帯 産 業 地 域 調 査 会 名 儀
東 洋 経 済 新 都 社
1 9 6 4 年 ( 昭 3 9 ) 新 年 号 別 冊 東 洋 経 済
4 . 大 都 市 鬮 に 於 け る 既 存 詣 都 市 の 発 展 と そ の 周 辺 地 域 の 都 市 化 に 関 す る 調 査 研 究 ( 日 本
侘 宅 公 団 )
第 7 章 野 田 市
1 9 6 5 年 3 月 ( 昭 4 Φ
日 本 産 業 構 造 研 究 所  P . 1 6 9 - 1 8 4 . 担 当
〔 調 杏 桜 告 書 〕 〔 騰 写 刷 〕
5 . 東 京 都 区 部 へ の 人 口 及 び 産 業 の 集 中 要 因 に 関 す る 調 査 研 究 ( 首 都 圈 整 備 委 員 会 )
第 2 章 本 社 営 業 所 1 場 そ の 他 に お け る 縦 類 の 変 化  P . 2 9 - 7 0 .
第 5 章 業 種 別 事 業 所 の 聴 取 り に よ る 突 態 分 析  P . 3 0 9 - 3 2 0 .
日 本 産 業 枇 造 研 究 所  1 9 6 5 年 3 月 ぐ 凾 4 の
〔 凋 査 報 告 書 〕 珊 欝 写 昂 I D
担 当
6 . 東 京 都 の 地 場 産 業 ( 東 京 の べ つ 甲 細 工 業 . 東 京 の 漆 器 工 業 )
東 京 経 済 局  1 9 6 6 年 2 月 ( 昭 4 ] ) 経 済 惰 報  N O . 6 6 .
フ . 東 京 周 辺 地 域 の 工 場 に よ る 自 動 車 交 通 量 に つ い て
1 9 6 6 年 1 0 j ] ( 昭 4 D
首 都 圈 整 備 委 員 会  P . 6 4 . 晒 鵜 ぢ 昂 I D
〔 調 査 報 告 書 〕
V 0 1 . 1 8 .
8 . 袋 物 工 業
経 済 情 報  N O . 7 0 .  P . 1 2 - 1 7 .
東 京 の 地 場 産 業 ② の Ⅳ
東 京 都 経 済 局  1 9 6 1 年 2 月 ( 昭 4 D
P . 1 2 2 - 1 3 2 .
9 、 建 具 家 具 製 造 工 業
経 済 恬 報  N O . 7 2 .  P . 3 7 - 4 1 .
東 京 の 地 場 産 業 ④ の Ⅷ
東 京 都 経 済 局  1 9 6 1 年 3 月 ( 昭 4 2 )









































シ ャ ー ・ ス リ ッ ト 業
経 済 情 報  N O . 8 5 .  P . 2 4 - 3 0 .
東 京 の 地 場 産 業 X X X X  ( 1 7 の 2 )
東 京 経 緯 局  1 9 7 0 年 7 月 ( 昭 4 5 )
2 1 . 製 材 工 業
経 済 恬 報  N O . 9 2 .  P . 4 2 - 4 8 .
東 京 の 地 場 産 業 X X X X X  ( 2 4 の 3 )
東 京 経 済 局  1 9 7 2 年 2 月 ( 昭 4 5 )
2 2 . 建 製 造 業
東 京 都 中 小 企 業 業 種 別 尖 態 調 査
東 京 都 経 済 局 総 務 部 調 達 課
1 9 7 3 年 3  j l  ( H 召 4 8 )
2 3 . 農 村 地 域 工 業 導 入 に つ い て の 意 見 書
一 静 岡 県 引 佐 町 一
森 秀 雄 と 共 著 農 村 工 業 導 入 セ ン タ ー
1 9 7 3 年 3 月 ( 昭 5 の
2 4 . 日 向 市 商 店 街 診 断 報 告 書
一 駅 東 地 区 ・ 駅 西 地 区 一
宮 崎 県 中 小 企 業 総 合 指 導 セ ン タ ー 流 通 経 済 大 学 産 業 経 済 研 究 所
1 9 7 4 年 3 月 ( 昭 4 9 )  c h a p  l .  c h a P 3 .  c h a P 4 . 担 当
2 5 . 大 田 原 市 商 店 街 近 代 化 地 域 計 画
大 田 原 商 工 会 議 所  1 9 7 5 年 1 2 月 ( 畔 拓 の
Ⅵ ( 5 1 - 5 6 )
Ⅲ  a 3 - 1 田
Ⅶ ( 6 3 - 6 8 )
Ⅳ  a 7 - 3 の
X  ( 6 9 - 9 4 )
V  ( 3 1 - 3 4 )
刃 ( 7 1 - 8 2 )
Ⅵ ( 3 9 - 5 の
1 0 2 頁
2 6 . 仙 台 北 部 中 核 都 市 建 設 事 業 に 関 す る
工 業 立 地 及 び 住 宅 需 要 の 可 能 性
調 査 報 告 書  1 9 フ プ 半 2 月 ( 昭 5 2 )
地 域 振 興 整 備 公 団 日 本 長 期 信 用 銀 行 業 務 関 発 第 一 部
騰 写 刷 第 1 章 第 3 章 第 4 章 第 5 章
2 7 .
モ デ ル 的 都 市 機 能 調 査
一 漁 港 都 市 気 仙 沼 一
宮 城 県 . 東 北 経 済 開 発 セ ン タ ー
騰 写 刷 . は じ め に . 第  1 章 . 第 3 章 B . 第 5 章 . 第 6 章 . 担 当
1 9 7 8 年 3 月 ( 昭 5 3 )
2 8 . 工 業 機 能 に お け る 中 枢 管 理 部 門
「 仙 台 市 に お け る 中 枢 管 理 機 能 の 調 査 」
仙 台 都 市 科 学 研 究 会  1 9 8 0 年 3 月 ( " 邵 5 )











































8 . 西 ヨ ー ロ ッ パ の 工 業 に つ い て
ー そ の 疑 問 点 一
帝 国 書 院  1 9 7 7 年 1 月 ( 昭 5 2 )
系 統 地 理 資 * 斗  7 フ / 1 1 ' 号  P . 1 . 6 .
9 . 工 業 開 発 と 村 是
梓 会 出 版 ダ イ ジ ェ ス ト 村
出 版 ダ イ ジ ェ ス ト  1 9 7 8 年 9 月 ( 昭 5 3 )
1 0 . 関 東 地 方 の 地 場 産 業
教 室 の 窓 東 京 書 籍  1 9 7 9 年 1 0 月 ( 昭 5 4 )  P . 6 - フ .
Ⅱ 近 在 必 要 工 業 か ら 地 場 産 業 へ
,
商 工 み や ぎ  1 9 8 0 年 7 月 ( 昭 5 5 )  N O . 1 2 1 .  P . 1 .
1 9 . 地 場 産 業 の 扱 い 方
地 図 と 教 育  1 9 8 9 年 6 月 ( 平 成 元 )  P . 2 - フ .
秀 文 出 版 資 料 解 説
1 2 . 地 場 産 業 の 現 状 と 問 題 点
学 校 図 書 社 会  1 9 8 0 年 1 1 月 ( 昭 5 5 )  N O . 2 7 .  P . 1 - 4 .
1 3 . 高 校 地 理 教 育 に 望 む も の
じ っ き ょ う 「 地 理 」 資 料  N O . 1 .
1 9 8 1 年 2 j ] ( 昭 5 6 )  P . 1 - 2 .
1 4 . 雪 と 産 業
新 日 本 製 鉄 株 式 会 社
季 刊 カ ラ ム  N O . 玲 . 1 9 8 1 年 7 j ] ( 昭 5 6 )  P . 7 3 - 7 4 .
1 5 . 倍 j 品 と し て の こ け し ( 上 ) ・ ( 下 )
東 京 こ け し 友 の 会
1 9 8 2 年 8  j 1 お よ び 9 月 印 召 5 7 )
こ け し 手 帖  N O . 2 5 7 . ( 上 )  P . 2 - 5 .  N O . 2 5 8 . ( 下 )  P . 2 - 9 .
1 6 . こ け し 産 業 の 伝 産 法 指 定 に つ い て
東 京 こ け し 友 の 会
1 9 8 0 年 9  j l  ( 昭 5 5 )
こ け し 手 帖  N O . 2 3 4 .  P . 2 - 5 .
1 7 . こ け し 庠 業 の 伝 産 法 指 定 に つ い て 再 論
1 9 8 1 年 1 2 j l  ( 昭 5 6 )
こ け し 手 帖  N O . 2 4 9 .  P . 2 - フ .
1 8 . 伝 統 こ け し
統 計  1 9 8 4 年 4 月 ( 昭 5 9 )  V 0 1 . 3 5 の 4 '  P . 4 - フ .
